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 التمهيد
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
، عناية الذي منح رمحته، توفيق، هداية، احلمد هللا سبحانه وتعاىل احلمد هللا
تطوير الكتاب املدرسى للقراءة " حىت يتمكن املؤلف من إ اء هذه األطروحة مع العنوان
لدى الطالب ىف الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية األهلية روضة األكمل باتنج  
  . جبيدة" كؤيس
صالوة وحتيات قد تبقى تدفقت بكثرة إىل النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
والكرامة جتاه الذي كافح لتغيري ظالم العصر إىل ضوء احلقيقة اليت تدعم قيم الكرامة 
  .البشر يف وجهه
، ميكن للمؤلف استكمال ر للكاتب من خالل قصة رحلة طويلةسعادة وفخ
، يدرك املؤلف أن هذه الكتابة ال ميكن فصلها عن التوجيه ومع ذلك .هذه األطروحة
، يف هذه املناسبة يود املؤلف أن لذلك .والتوجيه والنقد البناء من خمتلف األطراف
  :امتناين وتقديري لهيعرب عن عميق 
برمحة، وصلي  ينلذي تعلَّمااخلاص اىل الوالديين أمي و أيب . ١
  .من إكمل هذه الرسالة ، حىت يتمكن املؤلفيبإخالص وتشجيع
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اللغة العرابية يف كلية علم الرتبية و التعليم جامعة اإلسالمية احلكومية 
  .سومطرة الشمالية
األكمل باتنج   رافيقة البحث يف مدرسة روضة, أستاذة مشيطة. ٥
مجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني وكذلك طالب الفصل , كؤيس
الثامن الذين استغلوا الكثري من الوقت والفرص والتوجيهات املفيدة جًدا 
   .لكتابة هذه الرسالة
األستاذ فهر الرازي  األستاذ الدكتور احلاج ذوالفهم املاجستري و. ٦
البحث إعطاء النفد و املشورة التوجيه املاجستري املشرف يف كتابة هذا 
  .مفيدة جيدا ىف إعداد هذه األمهية
يف كلية علم الرتبية و التعليم جامعة  مجيع احملاضرين واملوظفني. ٧
  .اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية
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الذين أصبحوا اللون يف التعلم يف مقاعد البدالء  ياألصدقاء. ٨
  .املدرسة
العربية الذين قدموا الكثري من التوجيهات  أخوة تعليم اللغة .٩
  .واملساعدة يف إعداد هذه السالة
، ونأمل أن تكون املساعدة إال أن ينقل شكرًا كبريًا للمؤلفال ميكن  
  .والصلوات اليت مت تقدميها مبثابة سجل لألعمال الصاحلة أمام اهللا سبحانه وتعاىل
هناك أوجه قصور يف كتابة هذه ، يدرك املؤلف أنه ال تزال مع كل التواضع
، يأمل املؤلفون خملصني االقرتاحات البناءة واالنتقادات من القراء األعزاء لذلك .الرسالة
فيدة ومفيدة ألولئك الذين ، نأمل أن تكون هذه الرسالة مأخريًا .للتحسني يف املستقبل
سبحانه  اهللا .، وللمؤسسات التعليمية من أجل تشكيل جيل مستقبلي أفضليقرؤها
  .آمني .، وعيناه لنا مجيعاا رمحته، توفيق، هدىوتعاىل يهب دائم
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  الباب األول
  مقدمة
  خلفية البحث . أ
الطالب بطريقة مسؤولة إىل  لتوجيه) مريب(التعليم هو مسعى إنساين 
سلوكهم ليصبحوا بشرًا ناضجني قادرين النضجإنتوجيه الطالب هو عملية لتغيري مرحلة
على العيش بشكل مستقل وكأعضاء يف ا تمع يف البيئة الطبيعية اليت يقع حوهلا 
لية التعلم وتكوين املهارات ال يُنظر إىل التعليم على أنه توفري املعلومات يف عم.الفرد
ت األفراد ، بل يشمل أيًضا اجلهود لتحقيق رغبات أو ُمُثل واحتياجات وقدرافحسب
باإلضافة .لتحقيق أمناط حياة شخصية واجتماعية ُمرضية ووفًقا للقيم احلالية يف ا تمع
، ولكن أيًضا يواجه اقرتاح لألطفال ملواجهة املستقبل، التعليم ليس جمرد إىل ذلك
 .صبح األفراد أكثر نضًجا ومسؤوليةاحلاضر حىت ي
هو تثقيف حياة األمة  ١٩٨٥لعام  ٢لغرض من التعليم وفًقا للقانون رقم 
ن يكون ، وأ، أن يكون لديك معرفة، أي اخلوف من اهللا عز وجلطوير إنسان كاموت
، وأن ، وأن يكون مستقالً بصحة جيدة جسديًا وروحًيا، وأن يكون له شخصية نبيلة
  .، وأن يكون مسؤوًال عن األمةيكون له شخصية قوية
١٤ 
 
القراءة والكتابة واحملادثة  ةهي مهارا ةاللغة العربية لديها أربع مهارا
لذلك تعد .األربع األخرى ةتتمتع مهارة القراءة مبزاياها اخلاصة من املهاراواالستماع
من بني مزايا مهارات القراءة أداة .مهارات القراءة واحدة من أهم جماالت النشاط
وفهم الكتساب املعرفة اليت توجد  ا أحدث املعلومات ألولئك الذين جييدون القراءة 
القراءة هي نظام تعليمي يركز على التعلم يعتمد على نظام املهارات .ما يتم قراءته
، تؤكد بعض أنشطة التعلم لذلكالتدرجييةبدءاً من املهارات البسيطة إىل املهارات املعقدة
على قراءة الالذقية وتؤكد بعض األنشطة األخرى من حيث الفهم أو الرتكيز على  
              .كليهما يف وقت واحد
، ف الثقافة اإلسالميةهي وسيلة للمتعلمني األجانب لرؤية واستكشاالقراءة 
من .فإن القراءة هي أول اقرتاح لتحقيق فضوهلم حول ثقافة وتراث األمة العربية ,وبالتايل
عربية ، سيتمكن الطالب من مواصلة التفاعل مع اللغة الالقراءة ةخالل إتقان مهارا
ف والصحعلى سبيل املثال قراءة الكتب واملراجع العلمية أينما كان ومتىبشكل مستقل 
  .وا الت والقرآن وكتاب توروس والكتب املعاصرة وأدب اللغة العربية جيدا أخرى
، وأنواع خمتلفة من أدوات الدعم أو وسائل اللغوية ةاك حاجة لدراسة املهاراهن
لزيادة محاس الطالب ودعم فهم الطالب للمواد اليت تدرس يف هذه املهارات   اإلعالم
الوسائط اليت ميكن للطالب فهمها بسهولة وتطويرها بسهولة هي  .اللغويةأحد
١٥ 
 
يف هذه احلالة هلا دور مهم ألن الكتاب هو دليل أو مرجع  الكتاب املدرسى.الكتب
عة متنوعة من املواد اليت حيتاجها مجمو الكتاب املدرسىتعرض .للطالب يف تعلم الدرس
لذلك جيب أن تفي .الطالب حىت يتمكن الطالب من فهم الدروس اليت يتعلمو ا
ىت ميكن استخدامها الكتب املدرسية باحتياجات الطالب من حيث اجلودة والكمية ح
، كمحاولة لزيادة اهتمام الكتاب املدرسىمن الضروري تطوير ، فمن قبل الطالب
  .                بالتعلمالطالب 
األجنبيةيف بعض القراءة هي واحدة من أهم األهداف يف تعلم برامج اللغات 
، توجد العديد من العقبات اليت تواجه متعلمي اللغة األجنبية يف تعلم األحيان
، ويرجع ذلك إىل عند القراءة وأيًضا بعد القراءة ،أي يف مرحلة ما قبل القراءة،آنالقر 
، على الرغم من أن املعلمني قاموا بتشجيعهم اد الطالب قبل دخول الفصلم استعدعد
  .  وتشجيعهم بشكل متكرر
أحد اجلهود اليت ميكن أن يقوم املعلمون من أجل تقليل ملل التعلم لدى  
، مثل الكتب شكال خمتلفة من املواد التعليميةالطالب هو تطوير املواد التعليمية يف أ
حيتوي هذا الكتاب املدرسي على العديد من األنواع أو .املدرسية يف شكل نص
أل ا ال (إن أحد أشكال املواد التعليمية اليت يصنعها املعلمون بسهولة .األشكال
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، على ي املواد التعليمية يف شكل مطبوعه) تتطلب أدوات باهظة الثمن ومهارات عالية
                                                .          الكتاب املدرسىالنمطية و سبيل املثال الوحدات
ال ميكن بعد ذلك فصل مواد تدريس اللغة العربية عن املشكالت املتعلقة 
ة وفًقا العربي ىب املدرسا، ال يزال توافر الكتعلى وجه اخلصوصبعرض املواد التعليمية
استنتج .تزال رتابة ، مع وجود أشكال خمتلفة من العروض اليت الللمعايري حمدوًدا للغاية
العربية تفتقر إىل التباين وفًقا ملراجعة مقارنة مع توفر الكتب  ىب املدرساأن قيود الكت
يتطلب تعلم اللغة العربية كعملية شعبية .املدرسية للغة اإلجنليزية كلغة ثانية يف إندونيسيا
، تطوير املواد التعليمية من أجل تلبية احتياجات عملية تعلم اللغة الثانية يف إندونيسيال
  .  التعلم املثالية
حتسني تطوير : ، ومهاعلى مهمتني رئيسيتنيالكتاب املدرسىحتتوي تدريس 
جيب أن يكون كل من هذه املعرفة اهلدف الرئيسي  .، واملعرفة اإلجرائيةاملعرفة التصرحيية
أن تشري األساليب أو الطرق أو األساليب  جيب.لكتب الطالب املستخدمة يف املدرسة
، وموجهًا إىل مهارات  املنهج الدراسي الساري املفعولاليت طورها مؤلفو الكتاب إىل
، باإلضافة إىل العروض لسياقية والتكنولوجية وا تمعيةالعملية باستخدام النهج ا
جيب أن تكون تدريس الكتب املدرسية قادرة على وصف التماسك أو .والتجارب
  . االرتباط مع التخصصات األخرى بوضوح
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بشكل صحيح هو القدرة اليت جيب حتسينها باستمرار  درسىكتاب املالتطوير 
، درة على تطوير كتب مدرسية متنوعةمن قبل كل معلمإذا مل يكن لدى املعلم الق
  .قف تعليمي رتيب ومييل إىل أن يكون ممًال للطالبفسوف يتعثر املعلم يف مو 
، ألن  سسات التعليمية يرتك مشكلة معقدةفي املؤ الكتاب املدرسىإن وجود 
هناك .ال يتم احلكم عليها فقط من حيث وز ا ولكن مهمتها ووظيفتهاكتاب التعليمية
كتايب باستخدام القواعد   )أ: ، مبا يف ذلكمن معايري الكتب املدرسية اجليدةالعديد 
تياجات وقدرات الطالب العلمية واحملتوى وأسلوب اللغة املصمم خصيًصا الح
القدرة على حتفيز القراء على معرفة املزيد من التعلم مقارنة مبا هو ) ، باملستهدفني
حيتوي على ) ، دمع القواعد واألخالق املعمول  اال يتعارض ) ، جالكتابمكتوب يف 
  .   اليت يتعني حتقيقها يف كل فصلاألهداف 
خدامها ككتاب مدرسي يف جمال عبارة عن كتب يتم استالكتاب املدرسى 
، وهي جماال م ألغراض وأهداف تعليمية ، وهي كتب قياسية يعدها خرباء يفمعني
جمهزة مبرافق تعليمية متناغمة وسهلة الفهم من قبل مستخدميها يف املدارس 
  .ن تدعم برنامج تعليميحبيث ميكن أ.والكليات
 ىب املدرساأن الكت ٢٠٠٥لعام  ١١وضح قانون وزير الرتبية الوطنية رقم 
عبارة عن كتب مرجعية إلزامية الستخدامها يف املدارس اليت حتتوي على مواد تعليمية يف 
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ة على إتقان العلوم ، والقدر ميان والتقوى والشخصية والشخصيةسياق زيادة اإل
واحلساسية والقدرة إمكانات مجالية وجسدية وصحية مجعت بناًء على ، والتكنولوجيا
  .  نیةمعايري التعليم الوط
ون فيما يتعلق باملواد إن واقع مشكالت التعلم اليت غالبًا ما يواجهها املعلم
، هو أن املعلم يوفر مواد تعليمية واسعة جًدا وخاصة تدريس الكتب املدرسية ،التعليمية
، ونوع مواد أو عميقة أو ضحلة جًدا، وترتيب العرض غري مناسب لة للغايةأو قلي
  .التدريس ليست وفقا لكفاءة الطالب يريدون حتقيقه
، علم املستقل وكدعم لعملية التعلمكمصدر للتالكتاب املدرسىبالنظر إىل أمهية 
مناسبة الحتياجات طالب الصف الثامنتم  الكتاب املدرسىمنالضروري تطوير 
وتنظيم الكتاب املدرسي لتطوير قدرات الطالب وفقا لتطوير إدراكهمتعلم  .تصميم
يتم التأكيد عليه أكثر يف جوانب القراءة والكتابةلذلك من الضروري  .اللغة العربية
  . الكتابة ةالعربية إتقان مهارا .للغاية ملتعلمي اللغة
من يف روضة الصف الثا، ال تتوافق كتب القراءة  انطالقًا من هذه املعايري
تكمن املشكلة يف أن املواد التعليمية اليت مت . مع هذه املعايري كؤيسباتتج   األكمل
، ألن مقابلة مع يا ا ال تتوافق مع قدرات الطالبتدريسها مل تكن جيدة وأن حمتو 
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مدرس اللغة العربية يف املدرسة قالت إن مواد التدريس باللغة القروية كانت صعبة للغاية 
.                                                               للطالب وليست متفقة مع قدرات الطالببالنسبة 
، كانت األساليب أنه يف تعلم القروح ةة وجد الباحثمبا أن املالحظة األولي
، بسبب قلة الفرص املتاحة م مثل طريقة احملاضرة أقل فعاليةاملستخدمة من قبل املعل
مع بعض  .مشاركة يف أنشطة التعلم مما جيعل الطالب يشعرون باملللللطالب لل
لتعليم اللغة الكتاب املدرسىضرورة تطوير  ، يفرتض الباحثسابقااألسباب املذكورة 
ألن , ، يريد الباحث تطوير مادة التدريس القراءةاستناًدا إىل هذه املعلومات. القروية
القراءة لدى   ةوأيًضا املبدأ املناسب لشحذ مهارااملبدأ يتوافق مع املشكالت احلالية 
الكتاب تطوير  "بناًء على خلفية املشكلة يهتم الباحث مبناقشة عنوان دراسة . الطالب
 هليةللقراءة لدى الطالب يف الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية األ املدرسى
  ."روضة األكمل باتنج كؤيس
  
  تحديد المسألة. ب
، وهي عدم ، يتم احلصول على حتديد املشكلةسابقااملشكلة بناًء على خلفية   
 .وفًقا لقدرات طال مالقراءةوجود حذر للمعلم يف اختيار الكتب املدرسية
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تحديد مشكلة البحث. ج     
، كن العثور عليها يف هذه املشكلةالنظر يف العديد من مشاكل التنمية اليت مي
هناك حدود واضحة للمشاكل فيما يتعلق مبا مت صنعه وحله فمن الضروري أن يكون 
الكتاب تركز قيود ملشكلة يف هذه الدراسة فقط على تطوير  .يف هذا الربنامج
  .   روضة األكمل  هليةمبدرسة املتوسطة اإلسالمية األيف الصف الثامن املدرسىللطالب 
أسئلة البحث      . د   
الذي يطابق إحتياجه للصف  للقراءةالكتاب املدرسى كيف تصميم .  ١
روضة األكمل باتنج  األهليةاملتوسطة اإلسالمية درسة مبالثامن 
  .سيكؤ 
عن اإلنتاج اليت مت تصميمها للصف الثامن ) validator(مارأي املدقق . ٢
  . كؤيسروضة األكمل باتنج    األهليةاملتوسطة اإلسالمية درسةمب
لطالب ) للقراءة الكتاب املدرسى(املنتج إحتبار كيف النتائج بعد أن . ٣
روضة األكمل باتنج  األهليةاملتوسطة اإلسالمية درسة مبللصف الثامن 
 . كؤيس
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أهداف البحث. ه  
الذي يطابق إحتياجه للقراءة  الكتاب املدرسىملعرفة كيف تصميم . ١  
روضة األكمل  األهليةاملتوسطة اإلسالمية درسة مبللصف الثامن 
  .كؤيسباتنج  
عن اإلنتاج اليت مت تصميمها للصف ) validator(ملعرفة مارأي املدقق .  ٢
  . كؤيسروضة األكمل باتنج   األهليةاملتوسطة اإلسالمية درسة مبالثامن 
) للقراءة الكتاب املدرسى(ملعرفة كيف النتائج بعد أن إحتبار املنتج .  ٣
روضة األكمل األهليةاملتوسطة اإلسالمية درسة مبلطالب للصف الثامن 
    .كؤيسباتنج  
فوائد البحث . و  
، هي فائدة نتائج البحث الالحقفإن فوائد البحث   (Sayekti)صوكتجو قيل
، جيب أن توصف فوائد هذا البحث لذلكلكل من فوائد برنامج التطوير ومصاحل العلوم
وأوضحت . ما هي الفائدة من نتائج البحث يف وقت الحقالفوائد أو  .بالتفصيل
 .سوكيدجو أن فوائد البحث مت تقسيمها إىل أول فوائد نظرية وفوائد عملية
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الفوائد النظرية. ١   
إن فائدة هذا البحث هي مسامهة يف نتائج البحث اليت ميكن أن تستخدم   
عالوة على  ,النتائج لدراستها واعتمادهاوالبحث فيها عن طريق إجراء مزيد من البحوث
 ,أو الكتب الداعمة ىب املدرسااستخدامه كمرجع حبثي لتطوير الكتميكن ,ذلك
  .  وخاصة يف تعلم اللغة القراءة  ملستوى الثانوية
  الفوائد علمية. ٢
القراءة مصدرًا لتعلم طالب  ىب املدرسامن املتوقع أن يكون تطوير الكت
, القراءة للقراءة الكتاب املدرسىالصف الثامن الثانوية الفوائد املتوقعة لتطوير هذ 
  :                     مايلي
للباحثة. أ  
بعد امتام كتابة هذا البحث لديها اخلربة حول كيفية تصميم    ةللباحث ترجى         
  .                                                         الكتاب املدرسي العرابية اجليدة
للمعلمني و املربني. ب   
كمصدر إضايف للتعلم الذي سيتم تدريسه للطالب وإلكمال أوجه القصور يف 
الكتب املدرسية للغة العربية  فإنه من املتوقع أن يسهل ويساعد املعلمني يف تقدمي املواد 
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وميكن للمعلمني معرفة كيفية اختيار  .حىت ميكن تنفيذ أنشطة التعلم بشكل صحيح
  .ليت تناسب احتياجات الطالباة القراء ىب املدرساوعمل تصميم الكت
للطالب. ج   
ودعم مهارات , كمورد تعليمي للطالب للمساعدة يف فهم يف تعلم القراءة
.                                                    التحدث وحتسني تعلم اللغة العربية بشكل عام
  للمدرسة. د
    البالعرابية للطاعتبارا يف اختبار الكتاب املدرسي 
    هيكل البحث . ز
:تصنع الباحثة منجيات الكتابة كما يلي, لتسهيل القارئ يف فهم هذه البحث
املشكلة وحتديد البحث  خلفيةن مقدمة حتتوي علىيتكومن: الباب االول  
املشكلة وأهداف البحث وفوائد البحث والكتابة  البحثأسئلة املشكلة حتديداملشكالت 
  .املنهجية
  
ى ب املدرسا، والكتون من التنميةالذي يتكالنظري اإلطارهو :الباب الثاين
  .،مهارة القراءة يتقن ونطاقهونطاقها
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تمع ا ، واليت حتتوي على أنواع البحث منهجية البحث: الباب الثالث
، وتقنيات ، وتقنيات مجع البيانات، وإجراءات البحث، وأدوات البحثوعينةالبحث
  .حتليل البيانات
ب البيانات البحثية اليت تصف وصف نتائج تطوير كتا عرض: الباب الرابع
، ونتائج جتربة كتاب القرع املدرسي لطالب الصف ، وعرض بيانات املصادقةالقروح
  . كؤيساملدرسة روضة األكمل باتنج   الثامن
  .   عبارة عن استنتاج حيتوي على استنتاجات واقرتاحات بناءة: اخلامس لبابا
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  الباب الثاين
  اإلطار النظري
 التطوير. أ
  تعريف التطوير. ١
والتغيري ) التطور(التطوير باملعىن العام للغاية تعين النمو والتغيري التدرجيي 
، فإن التطوير )Setyosari(سطيوسري يف)  Seels ،Richey (ريش , شاش قيل.التدرجيي
، تعين مبعىن آخرتصميم يف الشكل املادي، أو يعين عملية ترمجة أو وصف مواصفات ال
  ١.التنمية عملية إنتاج مواد تعليمية
، فإن عملية ترمجة مواصفات (Nyoman Sudana)نيومان سودانا وقيل 
تتضمن عملية ترمجة مواصفات التصميم .التصميم إىل شكل مادي معني
، ووضع اسرتاتيجيات التعلم أو أساليب صياغة أهداف التعلماملشكالت يف يدحتد
  ٢.وكفاءة وجاذبية التعلموتقييم فعالية 
التطوير هي حماولة لتحسني القدرات التقنية والنظرية واملفاهيمية واألخالقية 
التنمية هي عملية تصميم التعلم بطريقة .وفًقا لالحتياجات من خالل التعليم والتدريب
                                                          
١ Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: 
Kencana, ٢٠١٠), hlm.١٩٧ 
٢ Nyoman Sudana Dedeng, Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel, (Jakarta: Depdikbud 
Dirjen Perguruan Tinggi proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 
١٩٨٩), hlm. ٧ 
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منطقية ومنهجية من أجل حتديد كل ما سيتم تنفيذه يف عملية أنشطة التعلم من خالل 
  ٣.اة إمكانات وكفاءة الطالبمراع
، ميكن للباحث أن يستنتج أن سابقالى بعض التفسريات املذكورة بناًء ع
هذا خيلق أمًال يف  .املقصود بالتنمية هو عملية جعل اهلدف احلايل أفضل من ذي قبل
، بل أكثر من ذلك أن هناك أمًال يف عليم ال ينقل املعرفة للطالب فقطأن التعلم يف الت
فًقا لقدرات يكون املعلم أو مدرس التعليم قادرًا على إعداد كتب مدرسية مصممة و أن 
   .، وهكذا إياباالطالب وظروف التعلم
  مبادئ التطوير. ٢
دون فهم معىن تطوير الكتب املدرسية  ىب املدرساتنفيذ الكت لتطوير
  .التعليمألن هناك أساسا مبادئ يف تطوير كتاب  .نفسها
، جيب أن تكون مبادئ التطوير متسلسلة )Abdul Majid(لعبد ا يدوقيل 
  :على النحو التايل
  .، من ملموسة لفهم امللخصفهم صعوبةبدءا من السهل أن ن. ا
  .التكرار سيعزز التفاهم. ب
  .سوف توفر ردود فعل إجيابية التعزيز لفهم الطالب. ج
  يعد دافع التعلم العايل أحد العوامل احملددة لنجاح التعلم. د
                                                          
٣ Abdul majid, perencanaan pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya٢٠٠٥), hlm. 
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، يف  اية املطاف صول إىل اهلدف هو مثل صعود الدرج، خطوة خبطوةالو . ه
 .سوف يصل إىل ارتفاع معني
معرفة النتائج اليت مت حتقيقها ستشجع الطالب على مواصلة حتقيق .و
 ٤. األهداف
  ونطاقها الكتاب المدرسى. ب
  الكتاب املدرسىتعريف. ١  
يعد ) Lestari(لسرتييف ) Jasmani(جسماين, )Widodo(ويضض وفقال  
الكتاب املدرسي جمموعة من أدوات أو أدوات التعلم اليت حتتوي على مواد تعليمية 
ب من أجل حتقيق األهداف وأساليب وحدود وطرق للتقييم بشكل منهجي وجذا
، يوضح هذا الفهم أنه أو الكفاءة الفرعية بكل تعقيداته، أي حتقيق الكفاءة املتوقعة
من قبل ليمية ألنه سيتم استخدامهدرسي وكتابته مع قواعد تعينبغي تصميم كتاب م
  ٥.املعلمني للمساعدة ودعم التعلم
، فإن الكتب املدرسية عبارة (Wajimin)وزمين يف(Suharjono)صوهرجون وفقال  
، وهي عبارة عن  تاب مدرسي يف بعض جماالت الدراسةعن كتب يتم استخدامها كك
، وهي جمهزة مبرافق جماال م ألغراض وأهداف تعليمية كتب قياسية يعدها اخلرباء يف
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Akademia Permata, ٢٠٠٣), hlm. ١ 
 
٢٨ 
 
تعليمية متجانسة وسهلة الفهم من قبل املستخدمني يف املدارس والكليات حىت يتمكنوا 
هي أنواع من الكتب املستخدمة يف أنشطة  ىب املدرساالكت٦.من دعم برنامج تعليمي
يتم .واملنطق وفقا خلطة التعلميتم ترتيب الكتب املدرسية مع التدفق .التعلم والتعليم
  ٧.وفًقا الحتياجات الطالب التعليميةالكتاب املدرسىترتيب 
، هلا دور مهم يف عملية باعتبارها واحدة من وسائل التعلمالكتاب املدرسى  
، تصبح بالنسبة للطلبة.التعلم اليت تعترب مرجعا للطالب واملعلمني لتحسني فعالية التعلم
بالنسبة .مواد مرجعية يتم استيعا ا يف العملية حىت تصبح املعرفة الكتاب املدرسى
يعد استخدام .، يصبح الكتاب املدرسي أحد املراجع يف توصيل املعرفة للطالبللمعلم
تصبح .املواد التعليمية التقليدية واملواد التعليمية املبتكرة يف عملية التعلم أمرًا مهًما للغاية
ا يتم الرتكيز على املعلمني فقط على املواد التعليمية جودة التعلم منخفضة عندم
  ٨.التقليدية دون أي إبداع لتطوير هذه املواد التعليمية
أن يستنتج أن املقصود  ة، ميكن للباحثسابقااء من وجهة نظر بعض اخلرب   
بداخلها حتتوي على معلومات بالكتاب املدرسي هو جمموعة من األوراق املربوطة 
، لتكون وسيلة يم والتدريس املشار إليه باملوادتم استخدامها كمعيار للتعل، حبيث يعلمية
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٢٩ 
 
الكتب املدرسية هي أيضا مرجع يف .ومصدرًا للمعلمني والطالب يف تنفيذ عملية التعلم
ستخدم مجيع الكتب املدرسية  ال تُ .التعليم يف املدارس يف حتقيق األهداف التعليمية
  .توافق مع جمال الدراسة الذي يتم تدريسه، ولكن جيب أن يكون هناك كمرجع
  الكتاب المدرسىفوائد . ٢  
صياغة بعض األدوار ) Rodli(يف رضلي) Petty(فيتو  )Green(غرينوفقال  
    ٩:على النحو التايل ىب املدرساواستخدامات الكت
يعكس وجهة نظر قوية وحديثة يف التدريس ويوضح التطبيق يف املواد التعليمية . أ
  املقدمة
فق مع اهتمامات ، مبا يتواقدمي مصدر للمشكلة، سهل القراءة ومتنوع.ب 
ط املقرتحة حيث يتم اكتساب ، كأساس لربامج النشاواحتياجات الطالب
  تعبريية يف ظروف تشبه احلياة احلقيقية ةمهارا
  التعبري ةتوفري مصدر سريع وتدرجيي ملهارا. ج  
  أدوات التدريس لتحفيز الطالبطرق و ) إىل جانب الدليل املصاحب(تقدمي . د  
تقدمي التثبيت األويل الذي جيب أن يكون يف نفس الوقت كدعم للتمارين . و
  .  والواجبات العملية
                                                          
٩
Ahmad Rodli, Pengembangan Buku Ajar Bahasa Arab Berbasis Integrasi Interkoneksi 
Untuk Mahasiswa Baru UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Madrasah, Vol ٢. 
No٢٠١٧ ,١, hlm. ١٠٦-١٠٥ 
٣٠ 
 
    تقدمي مواد ووسائل التقييم والعالج املنسجمة واملالئمة. ز  
 ١٠:مبعىن)Basturkem(بسطركم وقيلأيضا  ىب املدرسافوائد الكتبعض وأوضح
حبيث يفهم املعلمون الذين  .تجعل من السهل جعل املنهجاملدرسىالكتاب . ا
  .يصنعون املنهج ما سوف يتعلمه الطالب
تقدم املعرفة حول  ىب املدرسااجعل األمر سهًال على الطالب ألن الكت. ب
  الكتاب املدرسىما ال يعرفونه من 
الوقت توفري وكذلك, ط مرئي ميكن أن يؤثر على القراءة، واملنطقكوسي  .ج
  . للمعلمني يف تقدمي املواد املراد دراستها
 ىب املدرساتيسري املعلمني يف تقدمي التقييمات للطالب ألنه يف الكت. د
    . توجد أسئلة ممارسة
، ألنه حيتوي على مستويات خمتلفة من توفري االتساق يف برنامج التعلم .و
    .الصعوبة
بادئ فيما يتعلق بامل ، خاصةمنظور واضحالكتاب املدرسىيكون  جيب أن
 .، واألساليب املستخدمة وأساليب التدريس املستخدمةجيبوالنهج املعتمد ,املستخدمة
كملء مواد مصدرا جيدا للمكوناتالرتتيب منظم   ىب املدرساأن تقدم الكت
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Paglave Macmillan, ٢٠١٠), hlm. ١٤٩ 
 
٣١ 
 
حدى الكتب املدرسية أنشطة ومتنوع وغين باملعلوماتلذلك جيب أن تت.ومنتظم
  ىملدرسب اا، جيب أن تعمل الكتال تقل أمهيةوحتفزهم وتدعمهم .وإبداعهمالطالب
ألن اللغة  ةميكن أن تنشأ دوافع القراءة واهتمام ودوافع للطالب والقراء .كجذب
، ألن الكتاب املدرسي حيتوي على قد ينشأ الدافعوسهلة الفهم .بسيطة وتتدفق
 .ل التعلمصلة باحتياجات الطالب والقراء يف جما .معلومات متنوعة ذات
  الكتاب المدرسىخصائص . ٣  
، هناك عشر فئات جيب )Mukhlis(فيمحلص) Petty(فيتو )Geen(غنوفقال
  ١١:، وهي كما يليمع الكتب املدرسية عالية اجلودة تلبيتها
  ذات أمهية للطالب الذين يستخدمو ا ىب املدرساجيب أن تكون الكت. ا
توفري الدافع للطالب الذين قادرة على الكتاب املدرسىجيب أن تكون . ب
  .يستخدمو ا
على رسوم توضيحية جتذب الطالب الكتاب املدرسىجيب أن حتتوي . ج
  .الذين يستخدمو ا
اجلوانب اللغوية حبيث تكون وفًقا الكتاب املدرسىينبغي أن تراعي . د
  .لقدرات الطالب الذين يستخدمو ا
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Mansur Muslich, Textbook Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 
Pemakaian Buku Teks, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media,٢٠١٠), h. ٥٤- ٥٣  
٣٢ 
 
ارتباطًا وثيًقا بالدروس  مرتبطةجيب أن تكون حمتويات الكتاب املدرسي .ه      
، إذا كان من املمكن دعمها بطريقة خمططة األخرى، حىت بشكل أفضل
  حىت تكون استدارة كاملة ومتكاملة
وحتفز األنشطة الشخصية للطالب الذين  ىب املدرساجيب أن حتفز الكت.و   
  .يستخدمو ا
املفاهيم الغامضة م أن تتفادى بوعي وحز  ىب املدرساجيب على الكت. ز 
  .، حىت ال ختلط بني الطالب الذين يستخدمو اوغري العادية
منظور واضح وحازم حبيث يكون هناك  ىب املدرساجيب أن يكون للكت. ح
  .يف النهاية وجهة نظر املستخدمني املخلصني
قادرة على توفري االستقرار والرتكيز على  ىب املدرساجيب أن تكون الكت. ط
  .والكبارقيم األطفال 
قادرة على احرتام االختالفات  ىب املدرساجيب أن تكون الكت. ي
  .الشخصية للمستخدمني
من قبل املؤلفني وناشري الكتب من خالل اإلشارة  ىب املدرسايتم تطوير الكت  
ب اتتضمن هذه األحكام أن الكت .دائًما إىل ما يتم برجمته من قبل وزارة الرتبية الوطنية
  :جيب أن ىاملدرس
٣٣ 
 
  .اتبع املنهج التعليمي الوطين احلايل. ا
، لسياقية والتكنولوجية وا تمعيةعملية املنحى باستخدام النهج ا ةمهارا. ب
  .وكذلك املظاهرات والتجارب
  ١٢.إعطاء صورة واضحة للتكامل أو الروابط مع التخصصات األخرى. ج  
  :، على النحو التايللها سبع مزاياالكتاب املدرسى
 .تساعد املعلمني على تنفيذ املناهج الدراسيةاملدرسىالكتاب .ا
  .هي أيضا دليل يف حتديد طرق التدريس الكتاب املدرسى.ب
للطالب الفرصة لتكرار الدروس أو تعلم دروس الكتاب املدرسىتتيح . ج
  .جديدة
وإذا مت تنقيحها  .للسنوات التالية ىب املدرساميكن استخدام الكت .د
  تستمرلفرتة 
املوحدة أوجه التشابه فيما يتعلق باملواد واملعايري  ىب املدرساالكتتوفر .ه
  .التعليمية
، حىت لو تغري ستمرارية يف دروس الفصل بالتتابعاال ىب املدرساتوفر الكت.و
  .التعليم
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Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva 
Pres, ٢٠١١), hlm. ١٧٠ 
٣٤ 
 
كثر ثباتًا إذا استخدمها املعرفة وطرق التدريس األ ىب املدرساتوفر الكت .ز
 ١٣.من سنة إىل أخرىاملعل
  الكتاب المدرسىصنع  .٤
، ولكن له قواعد كتابة الكتب بشكل عام الكتاب املدرسىيتبع إعداد 
تظهر هذه اخلصائص أل ا تتكيف مع طبيعة  .خصائصه اخلاصة على وجه التحديد
  .سيتم شرح ما يلي فيما يتعلق بإعداد الكتب املدرسية.وخصائص الكتاب املدرسي
  الكتاب املدرسىإجراءات إعداد. ا
هي   ىب املدرسا، فإن إجراءات إعداد الكتشارة إىل وزارة التعليم والثقافةباإل
  ١٤:كما يلي
  .الكفاءات الفرعية للمعلمني ووصف املؤشرات املناسبة/ فحص الكفاءات .  أ
، اخلريطة املفاهيمية اليت يتم جتميعها هي هيكلة وضع خريطة املفاهيم. ب
. املدرسية الذي سيتم إنتاجهملراجعة الكفاءة لتجميع ملف تعريف الكتب 
ستضع خريطة املفاهيم هذه جدول حمتويات يف الكتاب املدرسي الذي 
  .سيتم إنتاجه
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٣٥ 
 
املستهدفة للتعرف على  ىب املدرساحتديد خصائص مستخدمي الكت. ج
  .املزيد حول احتياجا م وخصائصهم التعليمية
املدرسية املراد  حتديد أمناط التعلم اليت سيتم تنفيذها باستخدام الكتب . د
  .كتابتها
صياغة أهداف التعلم اليت يتعني حتقيقها من خالل الكتب املدرسية اليت . ه
  .سيتم كتابتها وفقا لنتائج دراسات الكفاءة
، واليت يف نفس الوقت  حتقيق األهداف) التقييم(للنجاح  وضع مقياس. و
  .كدليل يف حتديد اتساع وتنوع املواد املراد كتابتها
املواد ودعم حتقيق الكفاءات املوصوفة وفًقا للواقع واجلاذبية والفائدة مجع . ز
  .واألصالة واالحتياجات التعليمية اليت مت تنفيذها
إثراء املادة باألمثلة ذات الصلة بتفسري املادة ليتم فهمها بسهولة من قبل . ح
  .القارئ
ودجمها  الوحدات ملعرفة كشك الكتب/ تضافر املواد يف وحدات الفصول . خ
  .يف التعلم
الوحدات ملعرفة كشك الكتب ودجمها / تضافر املواد يف وحدات الفصول . ي
  .يف التعلم
٣٦ 
 
  الكتاب املدرسىاإلعداد الفين . ٢
، لكن  بعدة طرقالكتاب املدرسىن إعداد ، ميكزارة التعليم والثقافةباإلشارة إىل و 
  ١٥:بني تقنيتني ، مهافي كاتب البحث والتطوير هذا جتمع الكتاب املدرسىكتابة 
مجع الكتابة من خمتلف املصادر ذات الصلة باملوضوع شكوى أو التفاف . أ
  :نصيتم إجراء التحويل الربجمي بواسطة
  ..مجع كل املراجع املستخدمة يف مراجع التعلم. ١  
  .حتديد القسم املرجعي املستخدمة يف كل موضوع وفقا للمخطط. ٣
  املوضوعحدد النسخ بناًء على ترتيب . ٤
قم بعمل سرية ذاتية أو حتليل للكتابة ا معة املرتبطة مبوضوع الكتاب أو . ٥
  بكفاءة املعلمني الذين يرغبون يف تكوينها
  اكتب صفحة تقسيم لكل موضوع. ٦
  ملزمة وضرب للتعلم. ٧
  .ىب املدرساإنشاء أو كتابة دليل ملستخدمي الكت. ٨
من  الكتاب املدرسىف بتجميع ال يقوم املؤل. إعادة حزم املعلومات  .ب
، بل يستخدم الكتب والكتب واألوراق واملعلومات األخرى الصفر
  .املوجودة بالفعل
                                                          
١٥Ibid, hlm. ٩ 
٣٧ 
 
  جيدةالكتاب المدرسىمقياس. ٥  
هيئة التعليم القياسية الوطنية  تضع عدة معايري جلودة الكتب املدرسية اليت تليب   
  ١٦: ، واليت هي على النحو التايلتعددةاألهلية املمتطلبات 
  جدوى احملتويات. أ  
تتضمن مالءمة احملتوى يف تقييم معايري اجلودة لكتاب الكتب املدرسية عدة   
  :عناصر ، وهي
 (KD)والكفاءة األساسية  (SK) مالءمة املواد مع معيار الكفاءة. ١
من KDوSKاد تدعم حتقيقجيب أن حيتوي الكتاب املدرسي اجليد على مو      
 هذه املوضوعات
  .مالءمة املواد مع املناهج الدراسية. ٢
اليت تستويف معايري األهلية بناًء  ىب املدرساجيب أن تكون الكت   
  وفًقا للمناهج الدراسية املعمول  اBSNPعلى
  دقة املواد. ٣
والرسوم دقة اخلطاب BSNPـ لتضمن دقة املواد يف معايري اجلودة وفًقا   
  .التخطيطية والصور واألمثلة واملفاهيم والنظريات
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Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ٢٠٠٦, Instrument Penilaian Buku Teks 
Pelajaran Pendidikan Dasar Dan Menengah, (tt..p.., BNSP, ٢٠٠٦), hlm. ٤-٢ 
٣٨ 
 
  .املواد احملدثة. ٤
هذا . ، وفًقا للمنهج الدراسي املطبقأن تكون املادة يف الكتاب حمدثة جيب    
  يعين أن املواد أو األمثلة املقدمة جيب أن تكون حمّدثة
  تشجيع الفضول. ٥
تعزيز فضول الطالب وإبداعهم حبيث جيب أن تكون املواد اجليدة قادرة على 
  .حتفز أنشطة الطالب وتصلبها وحتدها وتنشطها
  جوهر العلوم واملهارات احلياتية. ٦
، اختيار املواديف حني أن . كل من هذه املواد جيب أن تكون موجودة يف املواد
  .، ميكن للمشاكل يف احملتوى حتسني مهارات الطالب احلياتيةعلى سبيل املثال
  ثراءإل. ٧
املضمنة أيًضا على KD و SKجب أن حتتوي احملتويات املوجودة يف املواد غري
  .معرفة الطالب اليت تدعم حتقيق أهداف التعلم
  .تنوع القيم. ٨
ميكن مالحظة جدارة احملتوى أيًضا من خالل تنوع القيم واألعراف السارية يف 
  .ا تمع
  أهلية اللغة. ب
٣٩ 
 
  بسيط. ١
وليس معقًدا، وال تتضمن , ستخدمة يف املادة واضحةجيب أن تكون اللغة امل
قة بنية اجلملة، وفعالية د: على سبيل املثال.، مهم وضروريسوى وصًفا للموضوع
  .، وصالبة املصطلحاجلملة
  التواصل. ٢
لذلك فمن السهل وفهمها من .املواد اليت تليب جدوى استخدام لغة التواصل
  .قبل الطالب
  احلوار والتفاعلية. ٣
، واللغة املستخدمة تثري اللغة اليت ميكن أن حتفز الطالب تخدم املادة اجليدةتس
  .الفرح عندما يقرأها الطالب وتشجعهم على دراسة الكتاب على نطاق واسع
  التطابق مع تطور الطالب. ٤
  االمتثال للقواعد اإلندونيسية. ٥
  .ستخدام املصطلحات والرموز واأليقونات. ٦
، جيب رموز أو الرموز اليت تصف املفهومملادة وتصوير العند استخدام مصطلح ا
  .أن تكون متسقة بني األجزاء يف الكتاب
  دراسة اجلدوى. ج
٤٠ 
 
  تقنية العرض. ١
تتضمن تقنيات العرض .تقنيات العرض هي حمددات جلودة كتاب نصي   
  :التقدميي يف املادة
  االتساق املنهجي يف الفصل. أ  
  )(keruntutanتسلسل مفهوم. ب  
  دعم العرض. ٢
  توليد الدافع يف التعلم. أ  
  أمثلة على األسئلة يف كل فصل. ب   
  كلمات رئيسية جديدة يف بداية كل فصل  . ج  
  أسئلة املمارسة يف كل  اية الفصل. د  
  عرض التعلم. ٣
  التماسك واألخاديد عقلية. ٤
  اجلرافيك. د
  حجم شكل الكتاب. ١
  تصميم اجللد. ٢
٤١ 
 
كالمها من جمموعة .البشرة جذابًا وبسيطًا ومضحًكاب أن يكون تصميم جي
  .اخلطوط واأللوان والرسوم التوضيحية
  تصميم قسم احملتويات. ٣
يظهر هذا من نوع اخلط  .جيب أن يكون تصميم املواد سهل القراءة ودعم املواد
  .وحجم اخلط ولون اخلط وشكل الفقرة والرسوم التوضيحية ورسوم الصورة
  جودة الورق. ٤
  ب أن تكون جودة الورق عالية اجلودةجي
  جودة الطباعة. ٥
كالمها أبيض وأسود  .ب أن تكون جودة الطباعة نظيفة وواضحة ويف املقابلجي
  .وألوان أخرى
  جودة ملزمة. ٦
  الكتاب المدرسىمن كتابة  أهداف. ٦
بأن املبادئ التوجيهية لصنع الكتب املدرسية هي   (Kurniasih)كورنيشيه  وفقال
من حيث املبدأ نفس طريقة صنع الكتب العلمية األخرى ألن الكتب املدرسية هي 
٤٢ 
 
مادة أو موضوع يتم تدوينه يف شكل كتاب ويستخدم كمواد تعليمية ويصبح مصدرًا 
  ١٧: دف بعض كتابات الكتابة إىل .للمعلومات للطالب
، وكذلك املطالب كتطوير ا الحتياجات الطالبتوفري الكتب وفقً . أ
  .تكنولوجي أو منهجي
شجع الكتاب أو املعلمني على أن يكونوا مبدعني ومبدعني يف مشاركة . ب
  .معارفهم مع الطالب وا تمع
شجع الكتاب أو الطالب على تبادل معارفهم ومعرفتهم وفًقا ملعايري توجيه . ج
وهو مناسب للنشر الذي يغطي املادة  الكتب وفًقا للمناهج املعمول  ا،
  واللغة وإمكانات السوق
دعم املؤلف أو املعلم لنشر كتاب وفاًء لدرجة االئتمان اليت حدد ا . د
  .احلكومة
  
  
  
  
  
                                                          
١٧
Ilma Kurniasih, Implementsi Kurikulum, (Surabaya: Kata Pena, ٢٠١٤), hlm. ٨٥ 
٤٣ 
 
  القراءة ةمهارا. ج
  القراءة ةتعريف مهارا. ١
، فإن مهارات القراءة، أي تقدمي )Syaiful(يف شيفول) Izzan(عز  وفقال
، علم يقرأ أوًال موضوعات القراءة، أي أن املخالل حتديد أولويات القراءةع من املوضو 
، تمارين الشفوية أو التحدث الشفهيتركز هذه املهارة على ال.مث يتبعها الطالب
  ١٨.وتدريب الفم ليكون قادرًا على التحدث بسالسة وتناغم تلقائي
القراءة   (Abdul Latif)يف عبد اللطيف (Muhammad Adnan)مد عدنانوفقاحمل
بعد أن , يف عاملنا املعاصروخباصة , أو تقف وجهه عوائق, الجيوز أن حتدود, عامل واسع
  ١٩.و دخلت عامل ا االت اإللكرتونية الرحية, جتاوزت القراءة جماال ا التقليديه
فهي تزود اللقارىء باملعارف , اوالقراءة عامل أساس ىف بناء الشخصية و صقله
كما أ ا هي , اخلريات الىت قد ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل القراءة و
  ٢٠.فمن اليقرأ جيدا الحيصل جيدا, أداة الطالب ىف حتصيل علومه الدراسية
القراءة هي عملية ينفذها القارئ ويستخدمها ملعاجلة الرسالة اليت يرغب 
اهلدف من مهارات القراءة  ٢١.ملكتوبةالكاتب يف نقلها عرب وسائط الكلمات أو اللغة ا
                                                          
١٨
yaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Bandung: UIN Maliki 
Press, ٢٠١١), hlm. ١٦٣ 
١٩ ٣٣, ص, ٢٠٠٧, دمشق: دار الفكر, أنواعھا, مھاراتھا, مستوبانھا, فن القراءة أھمیتھا, عبد اللطیف الصوفي  
 
٢٠ ٥٧, ص, دار الثالى, أسس إعداد و الكتب لتعلیمیة لغیر الناطقین بالعرابیة, عبد الحمید, ناصر عبد هللا الغالى  
٢١ Henri Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 
Angkasa, ١٩٩٤), hlm.٧. 
٤٤ 
 
، وكذلك ترمجتها وأن تكون قادرًا على قراءة النصوص العربية جيًدا هو أن تكون قادرًا
تعلممهارة القراءة هو تقدمي مواد تعليمية من .على فهمها بشكل صحيح وصحيح
ا ، مث يتبعهالذي يقرأ موضوعات القراءة أوالً وهو املعلم  ,خالل القراءة األوىل
على التدريب الشفهي لتدريب الفم ليكون قادرًا على  ةتشدد هذه املهارا.الطالب
  ٢٢. التحدث والتناغم والعفوية
ل حممود  يالقراءة بشكل أساسي من ق، يتم الكشف عنذلك عالوة على
 :، ومهاسا جانبني، تتضمنالقراءة أسا، الذي يقول( Mahmud Kamil)كامل
، ستجابات النفسية للرموز املكتوبةذلك اال ، مبا يفجلوانب امليكانيكية. أ
  .، معرفة الكلمات وكذلك قوهلاوبعبارة أخرى
ثور على أفكار ، والع وتفسريها، مبا يف ذلك فهم املعايناجلوانب العقلية. ب
ا بالتجربة اليت استوعبها ، واختاذ قرار بشأ ا، وربطه، وتقييمهااملؤلف
 ٢٣.، واالستفادة منهاالقارئ
الصحة  ؟من بني هذه العوامل هي .مهارات القراءة أيًضا بعدة عواملتتأثر 
، وقوة الذاكرة، ودافع ، والذكاء، والقوة البصرية، والنضج العاطفياجلسدية العامة
                                                                                                                                                            
 
٢٢ Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, ٢٠٠٩), 
hlm. ٩٤ 
 
٢٣
Mahmud Kamil An Naqah, Ta’lim al-Lughoh al-Arabiyah Li an-Nathiqina bi 
Lughotin Ukhro, (Makkah:Jamiah Ummul Qura, ١٩٨٥), hlm. ١٨٦ 
 
٤٥ 
 
وآخرون يف خيل  ذكر فتحي علي يونس. ، واالهتمام باحملتوى الذي تتم قراءتهالقراءة
  ٢٤: من بينها .ة على فهم حمتويات القراءةاليت تنطوي عليها القدر  ةاهللا بعض املهارا
  )احلروف(القدرة على إعطاء معىن للرموز . أ
القدرة على فهم جمموعة كبرية من احلروف مثل اجلمل إىل كامل حمتويات . ب
  .القراءة
  .القدرة على القراءة يف عدة نقاط من التفكري. ج
  .وفقا لذلك ، واختيار املعىندرة على فهم الكلمات من سياقا االق. د
  .القدرة على احلصول على معىن الكلمات. ه
  .القدرة على حتديد األفكار الرئيسية وفهمها. و
  .القدرة على فهم والنوايا املنهجية للمؤلف. ز
  .القدرة على استخالص النتائج. ح
  .القدرة على فهم األهداف املرجوة. ط
  .، والغرض منهاستخدمةالقدرة على حتليل ما يقرأ، ومعرفة أمناط اللغة امل. ي
  .القدرة على حفظ النقاط الرئيسية يف عقله. ك
  .القدرة على تطبيق األفكار وتفسريها. ل
                                                          
٢٤ Khalilullah, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif ( Kemahiran Qiraah dan 
Kitabah),Vol. ٨, No. ٠١, Januari-Juni, ٢٠١١, hlm. ١٥٩-١٥٨ 
 
٤٦ 
 
املقصود من ماهر قروة هو  ، ميكن للباحث أن يستنتج أنسابقا من الشرح
، ليس فقط نطق احلروف أو ليست سهلة وبسيطة هي مهارة لغوية) القراءة ةمهارا(
حيث جيب على الطالب أال يكونوا قادرين على قراءة القراءة فقط  الكلمات بل مهارة
يعترب الطالب الذين يتقنون . اللغة العربية ولكن ميكن فهم حمتويات هذه القراءات
  :هذه املؤشرات هي.مهارات القراءة أ م حققوا املؤشرات احلالية
  الطالب قادرون على قراءة النص العريب مع القراءة الصحيحة. أ  
  .طالب قادرون على فهم القراءة بشكل صحيح. ب  
  .الطالب قادرون على ترمجة القراءات بشكل صحيح. ج  
  .يعرف الطالب موقف القراءة لكل كلمة وميكنهم إعادة كتابتها بلغتهم األم. د  
  القراءة ةمن تعلم مهارا أهداف. ٢  
األهداف ، ومها )Mustofa(ملصطفى وفقالملهارات القراءة فيما يلي هدفني 
  :وهي) مهارة القرة(األهداف العامة لتعلم القراءة  .العامة واألهداف اخلاصة
  التعرف على النص املكتوب للغة. أ
  فهم واستخدام املفردات األجنبية. ب
  فهم املعلومات الواردة صراحة وضمنا. ج
  فهم القيمة التواصلية للجملة. د
٤٧ 
 
  ، وبني الفقراتاجلملفهم العالقة بني بيانات اجلملة، وبني . ه
  تفسري القراءة. و
  تفسري املعلومات اهلامة يف اخلطاب. ز
  التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة. ح
  ٢٥. حدد األشياء املهمة املراد تلخيصها. ط
راءة إىل ثالثة مستويات من ، ينقسم الغرض احملدد لتعلم مهارات القوفًقا لنقورة
  .ت املبتدئة واملتوسطة واملتقدمة، وهي املستويااللغة
  مستوى املبتدئني. ١
  )رموز اللغة(التعرف على الرموز . أ  
  التعرف على الكلمات واجلمل. ب  
  العثور على األفكار الرئيسية والكلمات الرئيسية. ج  
  إعادة سرد حمتويات القراءة القصرية. د  
  ملستوى املتوسط. ٢
  واألفكار الداعمةالعثور على األفكار الرئيسية . أ  
  إعادة بيع أنواع خمتلفة من حمتوى القراءة. ب  
  املستوى املتقدم. ٣
                                                          
٢٥
Syaiful Mustofa, Op, cit. hlm, ١٦٤. 
٤٨ 
 
  العثور على األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة. أ  
  تفسري حمتوى القراءة. ب  
  جعل القراءة هضم. ج  
 ٢٦. عادة بيع أنواع خمتلفة من حمتوى القراءة. د  
  ةالباحثستخدمها تطريقة التعلم التي . ٣  
  التحليلي/ طريقة كويل . ١  
، فإن تعليم هذه Marwati(يف مروايت)Nayib Mahmud(نايف حممود وفقال
ملرتابطة اليت جتلب معىن الطريقة يبدأ منكول الذي يتكون من جمموعة من أجزاءا
ألنه " التحلي"، لذلك يطلق عليها طريقةكول يشار إليها فيما يلي باسم ألنفسهم
، مما يكشف عن العالقات اليت من حيث أجزائه وأشكالهجيب حتليل تعاليمكول 
، ميكن فهم ثالثة عناصر يف تعلم القراءة وهي عناصر الكلمات يف هذه الطريقة.تربطه
تشكل الكلمات املدجمة  .ىن مادة القراءةتدعم العناصر الثالثة مًعا مع.واجلمل والفقرات
  .وحدات أكرب تسمى الفقرات
لذلك  .، من املتوقع أن يفهم الطالب حمتويات القراءةمن خالل هذه الطريقة
، ألن مهارات شرف أوالً حنتاج إىل إتقان العربية للقواعد أو القواعد اليت تتضمننحو 
                                                          
٢٦ Gusti Ngurah Oka, Pengantar Membaca dan Pengajarannya, (Surabaya: Usaha 
Nasional,١٩٨٣), hlm. ٧٩ 
٤٩ 
 
وهذا يعين أن الفهم األول للقائد العريب .لفهمها، ال تقرأ لقراءة باللغة العربية بعد الفهما
  ٢٧.سيكون قادرًا على القراءة بشكل صحيح
، فإن هذه األساليب )Marwati(يف مروايت) Nayib Mahmud(نايف حممود وفقال
  :تشمل
  الكلمات/ طريقة مجل اجلمل . أ  
أوالً يقرأ املعلم الدرس .يف هذه الطريقة يتم تدريس الكلمات املختارة للطالب
يف بعض  .تكررت هذه العملية عدة مرات حىت مت تضمينها يف أذها م.مث يتبع الطالب
يف .، تربط كلمة ما مع صورة ميكن أن تساعد الطالب على تذكر وفهم معانيهااألحيان
، يقوم املعلم بتحليل الكلمات  دف احلصول على احلروف اليت سيتم املستوى التايل
  .تدريسها لطال م
  طريقة اجلملة . ب 
، أي املعلم الذي يعلم اجلمل تدريس مجل كاملة يكون معناهاهي طريقة تبدأ ب  
، وخطوات التدريس هي نفسها طريقة تكون الفاظ  قليلة ولكن ذات معىناليت 
  .الكلمة
  طريقة االبارة. ج  
                                                          
٢٧ Marwati, Metode Pengajaran Qiroah,  Universitas Islam Negreri  (UIN) Alauddin 
Makassar, Jurnal Adabiyah Vol. ١١ No ١/٢٠١١, hlm ٥ 
٥٠ 
 
، وبناء أن املعىن املثايل غري مطلطريقةاالبارةهي يف األساس طريقة اجلملة باستث  
  .لفظ ذات املعىن الكاملl فإن طريقة االبارة  تعطي األولوية الختيار تعبريات
  طريقة القصة. د  
، مع بعض رف على مجلةبدًال من التع.طريقة القصة هي تطوير طريقة الرقم  
  .املعاين يف عدد من اجلمل اليت تشكل ملحمة بسيطة أو نشيًدا مجيًال 
ات القراءة الذين لديهم بالفعل مهار  يتم تطبيق هذه الطريقة على الطالب
، يتكون يف هذه احلالة.، وهم قادرون على قراءة الرسائل يف كل مفرداتاألساسية
، يسبق كل قسم أو قسم قائمة بالكلمات من قراءة مقسمة إىل أقسام قصرية املوضوع
  ٢٨.اليت يتم تدريس معانيها من خالل السياق أو الرتمجة أو الصور
، جيب أن يكون كل مدرس لغة قادرًا على توجيه القراءة ةيف تطوير مهارا
تشمل اجلهود اليت ميكن .الطالب لتطوير وحتسني املهارات اليت حيتاجون إليها يف القراءة
  :تنفيذها لتحسني مهارات القراءة
  :ميكن للمدرسني مساعدة الطالب على إثراء مفردا م عن طريق. أ
، ، ومعايناتتواملتضادات للكلما، تقدمي مرادفات للكلمات. ١
  .والكلمات القائمة على نفسه
  ختمني أو ختمني معىن الكلمات من سياق أو عالقة اجلملة. ٢
                                                          
٢٨
Ibid, hlm. ٦ 
 
٥١ 
 
، وضح معىن كلمة جمردة باستخدام اللغة األم إذا لزم األمر. ٣
  .للطالب
ميكن للمدرس مساعدة الطالب على فهم معىن هياكل الكلمات واجلمل . ب
  ، مصحوبة بالتدريب الالزمطرق املذكورة أعالها إىل ذلك بالوم
، وما ، هجاء، تعبريات، يعطي املعلم ويشرح رؤى أو تفسرياتإذا لزم األمر .ج
 .إىل ذلك يف اللغة األم للطالب
ميكن للمدرس ضمان وضمان فهم الطالب بطرق خمتلفة على سبيل . د 
  :املثال
  .اجلملةطرح أنواع خمتلفة من األسئلة على نفس . ١  
كلمةيف لغة كلمة، ميكن العثور على اإلجابات من قبل الطالبطرح األسئلة.٢
  .القراءة
  مطالبة الطالب بتقدمي ملخص أو ملخص للفقرة. ٣
  .سأل ما هي الفكرة الرئيسية للفقرة. ٤
تنص لمات اليت تصف شخًصا ما أو عمليةمطالبة الطالب بالعثور على الك.٥
  ٢٩.وغاضًبا وما إىل ذلكعلى أن الشخص يتسرع 
                                                          
٢٩
Henry Guntur Tarigan, Op, cit, hlm. ١٤ 
٥٢ 
 
، من الضروري أن يكون هناك طريقة حبيث ميكن نقل يف سياق التعلم
، كل جيد من قبل الطالب، فيما يتعلق  ااملعلومات أو املواد التعليمية وتلقيها بش
ستخدامها يف إيصال املواد يوجد فيمهارة قراءة التعلم عدة طرق تعليمية ميكن ا
  :، وهيللطالب
  ، وينبه الطالب إىل هذه القراءاتعلم على الفور املواد التعليميةيقرأ امل. أ
  .يكرر املعلم القراءة مرة أخرى عن طريق اتباع الطالب مًعا. ب
  يقوم املعلم بتعيني طالب واحد ليتناوب على القراءة. ج
يقوم املعلم بتسجيل الكلمات الصعبة على السبورة مث يبحث املعلم عن . د
املماثلة أو الكلمات املتعارضة حىت يتمكن الطالب من ختمني الكلمات 
  ٣٠.املعىن قبل أن يشرح املعلم املعىن احلقيقي إذا لزم األمر
  أنواع القراءة. ٤  
، اقرتح هذه اجلوانب من الكفاءة اللغوية تدريب الطالب على    
  :ذلك ما يلي، مبا يف طة القراءة اليت ميكن القيام  اأنواع أنش )Sumardi(سوماردي
  
  
                                                          
٣٠ Mulyanto Sumardi, Pedoman Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama islam, 
(Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Departemen Agama RI, ١٩٧٦) hlm. 
١٧٠. 
٥٣ 
 
  اقرأ بصوت عالٍ . أ  
، مت التأكيد بشكل أكرب على القدرة على يف هذا النشاط الصعب القراءة  
املهروج أو غريها ، سواء من حيث الل احلفاظ على دقة الصوت العريبالقراءة من خ
، ت الصحيحة اليت تصف مشاعر املؤلف، واإليقاع والتعبريامن خصائص الصوت
  .التكرار واالنتباه عالمات الرتقيمبسالسة التأتأة و 
  اقرأ بصمت. ب  
. النقاط الرئيسية والتفاصيل، كل من ف القراءة بصمت إىل اكتساب الفهم د  
هو وسيلة ألنواع أخرى من القراءة، وهي القراءة التحليلية، ، هذا النوع من القراءة لذلك
  .، القراءة الرتفيهيةالقراءة السريعة
  القراءة بسرعة. ج  
لغرض الرئيسي من القراءة السريعة هو تشجيع الطالب على التجرؤ على   
. ضحية بالفهمالسرعة هي اهلدف لكنها ال تستطيع الت. القراءة بشكل أسرع من املعتاد
. ، جيب على الطالب فهم تفاصيل احملتويات ولكن فقط النقاطيف القراءة السريعة
فقط إىل حتسني أداء الوقت ولكنها تزيد من  جيادل اخلرباء بأن القراءة السريعة ال تؤدي 
  .كمية املعلومات اليت ميكن للقارئ استيعا ا
  قراءة حتليلية. د  
٥٤ 
 
الغرض من القراءة التحليلية هو تدريب الطالب على احلصول على مهارات   
، يتم تدريبهم على استكشاف وإظهار إىل جانب ذلك. ن املواد املكتوبةاملعلومات م
، لطالب أيًضا على التفكري املنطقييتم تدريب ا. الرئيسية اليت قدمها الكاتباألفكار 
، واستخالص النتائج على الرغم من عدم  والبحث عن العالقات بني حدث وآخر
  ٣١.ةكتابتها بشكل صريح أو ضمين يف القراء
، هناك ثالث مراحل يف (Habibullah)يف حبيب اهللا   (Greey)غرايوفقال  
  ٣٢.، وخلف النصقراءة النص، والنص، وهي لقراءةا
  مهارة القراءة جيدة. ٥  
 Abdul(يف عبد احلي)Nyasir Gholi(لنشري غايل  قيلمعايري حسن قروح احملارة و 
Hai  (هي كما يلي: 
  .مدى مالءمة رسائل خمارجول وميكن متييزها. أ 
  التكيف مع قواعد املخروج. ب  
  فهم النصالقراءة متاما وبالتفصيل. ج  
  نقل رسائل حركات العني مع تسليم مثايل. د  
  .فهم النصالقراءة متاما وبالتفصيل. ج  
  نقل رسائل حركات العني مع تسليم مثايل. د  
                                                          
٣١Ibid, hlm. ١٧١ 
٣٢ ٢٠٠٠, دار عنلر: أسس القراءة و ءبین النظریة و التطبیق, محمد حبیب هللا  
٥٥ 
 
  .قادر على التمييز بني محزة متصل و محزة املوقوف. ه  
  .احلفاظ على احلقول الطويلة والقصرية. و  
  .جتنب خطابات استبدال مماثلة. ز  
  .روفجتنب إضافة احل. ح  
  جتنب حذف الرسالة. ط  
  .احلفاظ على الوقف التام فيما يتعلق بنص القروة. ي  
  أساسا حتليل األفكار الرئيسية للنص القراءة . ك  
  .متيز األفكار الرئيسية واملؤيدين. ل  
  .القراءة احلية. م  
  .حتليل وانتقاد. ن  
  ٣٣. القضاء على الشكوك يف القراءة. س  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                          
٣٣
Kemas Abdul Hai, Efektivitas Pembelajaran Qiraah Pada Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab,…. hlm. ١٣١ 
٥٦ 
 
  القراءة ةتعلم مهاراإلجراء في . ٦  
إلجراء يف تعلم مهارات ذكره ) Abidin(يف عابدين ) Hadly(ريل وفقاحل  
  ٣٤:عدة مراحل على النحو التايلالقراءة
، واليت تشمل مراحل الطالب قبل القراءة يف شكل مرحلة ما قبل القراءة.١
، ودراسة تصورات خمتلفة يف فكار حول األفكار العامة يف النصتبادل األ
  .النص والتنبؤات حول النص
حل األساسية ألنشطة تعلم القراءة، يف هذه ، وهي املرامرحلة القراءة.٢
  :، يتم تنفيذ سلسلة من اإلجراءات وهياملرحلة
قراءة حتدد مراحل القراءة والكشط واملسح الضوئي للعثور على جوهر ال.أ
، لواردة يف القراءة، واختيار األوصاف املهمة ااألفكار الرئيسية والداعمة
، وملء العنوان الفرعي مع فقرة احملتوى ، ومطابقةوملء تنسيق حمتوى القراءة
، وجعل الردود احملتوى العام توى القراءة مع الكلمات األساسيةتنسيق حم
  .للقراءة
  .مرحلة قراءة النصوص بشكل مكثف. ب
  فهم املرحلة. ج
                                                          
٣٤Yunus Abidin, pembelajaran membaca berbasis pendidikan karakter, (bandung: PT 
Refika Aditma, ٢٠١٢), hlm. ٦٥ 
٥٧ 
 
النهائية املضطلع  ا إلثبات فهمها ، وهي املرحلة مرحلة ما بعد القراءة. ٣
ميكن القيام  ذه املرحلة من خالل تكامل القراءة مع . ألنشطة القراءة
مهارات لغوية أخرى ، على سبيل املثال تلخيص وحمتويات القراءة 
  . الشفوية
  الدراسة السابقة. د
  .البحث التايل له نفس الدراسة من حيث تطوير الكتاب املدرسى
  ىب املدرساتطوير الكت"بعنوان  حبثتهيف  ٢٠١٢ )Ayuningrum(أيونغروم 
نتائج حبثه هي البنية يف مكونات  ". روضة األطفالكدليل يف حتسني تعلم اللغة العربية
، درسة والذين يتمتعون بتنظيم جيدكتاب العربية للطلبة لألطفال يف مرحلة ما قبل امل
، ىب املدرساتماع عند استخدام الكتومهارات اللغة العربية لألطفال تزداد يف كل اج
  .والزيادة يف استجابات األطفال بعد استخدام الكتب املدرسية العربية لالطفال
عبارة عن كتاب مدرسي مت  ٢٠١٢مع البحت أيونغروم  يتتشابه هذا البحث
يكمن .، وتصميمه البحثي هو البحث والتطويرطويره لتحسني تعلم اللغة العربيةت
، يف حني أن هذه الدراسة وضة األطفالفري Ayuningrumتهاموضوع حبثاالختالف يف 
  .هي مستوى املتوسطة اإلسالمية االهلية
٥٨ 
 
ب اللغة العربية اتطوير كت"يف حبثهما (Zuhaira dan Hasyim) هاشم  زهري و
، فإن ويف اخلتام".األطفال اإلسالمي ةرياضبو أعلى أساس فصول تعليم وثقافة احلرف
ن مالحظة ذلك ، وميكلعربية بشكل عام جيدة بالفعلالصادرة باللغة ا ىب املدرساالكت
  .٦٤.٦٨، والذي إذا مت مجعه مجيًعا يف املتوسط يصل إىل من خالل حكم اخلبري
هي يف حبثهما  )Zukhaira dan Hasyim(هاشيم وتشابه هذا البحثثي مع زهري 
نوع البحث .البحث الفرق هو يف تصميم.ىرسب املداأن كالمها ينتج منتجات الكت
وهذا  .غولهو إجراء تطوير لبورج و HasyimوZukhairaهاشيم وزهري الذي تستخدمه
  .Sugiyono)(البحثيت هي إجراء تطوير قيل شوغيونو 
تطوير الكتاب املدرسى العربية يف طالب الصف اخلامس يف "عائشة يف حبثتها و 
نتائج حبثته هي املعلمني  ".)ungaran barat(عوغورن بارت مدرسة ابتيدية يف منطقة
حصل تقييم .والطالب يريدون الكتب املدرسية العربية اليت هي مبتكرة وخالقة وممتعة
  .على درجة متوسطة يف كلتا الفئتني ىب املدرسااخلرباء واملشرفني على الكت
و البحث ، وهيف تصميمها البحثتشابه هذا البحثيت مع البحثة عائشة 
تالف يف الكائن الذي يكمن االخ.ىب املدرسا، وهو منتج الكتجوالتطوير واملنتج النات
ة ، أما الشيء املدروس يف حبث عائشة فهو تطوير الكتب املدرسية العربيجتري دراسته
  اءةالقر  ىب املدرسا، بينما يف هذه الدراسة هي الكتاليت حتتوي على جوانب من اللغة
٥٩ 
 
   الفكرإطار . ح
عدد من املشكالت يف الفصل مبا يف ذلك يعتمد تطوير كتاب القراءة على 
اليت يستخدمها ، ومصادر التعلم طالب اليت ال تتفق مع عدد الطالبعدد كتب ال
، باإلضافة إىل لكتاب ال تتوافق مع قدرات الطالب، وحمتويات ااملعلم أقل جاذبية
جلعل صعوبة الطالب يف قراءة الكتابة باللغة العربية عندما يكون يف التعلم وذلك 
 الطالب أقل محاسا يف عملية التعلم مما أدى إىل نتائج التعلم للطالب أقل من قيمة
(KKM).  إحدى أدوات التعلم اجليدة هي كتاب مدرسي ، حيث ميكن أن تساعد
الكتب املدرسية املعلمني يف تقدمي املواد التعليمية كما ميكن للطالب مساعد م يف 
، من املتوقع أن تسهل الطالب القراءلكتب املدرسيةمن خالل تطوير ا.التعلم املستقل
يف فهم التعلم وتكون متحمسة عند عملية التعلم حبيث ميكن للطالب التعلم بشكل 
  .مستقل وميكن حتسني نتائج التعلم
، ميكن رؤيته من صفه بعد ذلك لتوضيح إطار التفكريوفًقا للوصف الذي مت و 
  :خالل التعرض للصور التايل
  
  
  
٦٠ 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ٣٥( للتفكريإطار الرسم البياين  ) 
 
                                                          
٣٥
Badan Standar Nasional Pendidikan, Instrument Penilaian Buku Teks Pelajaran 
Pendidikan Dasar Dan Menengah, (tt..p.., BNSP, ٢٠٠٦), hlm. ٥ 
  التأثري
الطالب ال يفهمون الدرس  
الذي قدمه املعلم يشعر الطالب 
القراءة تطوير الكتب املدرسية  
احتياجات وقدرات طالب اليت تناسب 
 الصف الثامن
جدوى 
 حمتويات املكون
لغة 
 املكونات
عنصر العرض 
 التقدميي
 العنصر الكلي
نتائج تقييم 
)  املدقق(اخلرباء  ى  ا صاملو  
 لالستخدام
مراجعة 
 املوصى  ا
 ظاهرة يف هذا ا ال
كتاب القراءة املستخدمة يف الفصل 
 الثامن ال تتوافق مع قدرات الطالب
 
٦١ 
 
 الباب الثالث 
 منهجية البحث
طرق البحث. أ   
 الطريقة الصحيحة لفعل اليت تعين" طريقة"تأيت منهجية البحث من كلمة 
، فإن املنهجية تعين كيفية لكلذ .اليت تعين املعرفة أو املعرفة" الشعارات"، و األشياء
بينما يعد البحث  .القيام بشيء ما عن طريق استخدام العقل بعناية لتحقيق اهلدف
  ٣٦. نشاطًا للبحث عن التقرير وتسجيله وصياغته وحتليله
من طريقة البحث هو طريقة أو خطوات  الباحثة فإن املقصود ,لكلذا
    .ليتمكن من إجياد ومجع املعلومات أو البيانات املطلوبة ةيستخدمها الباحث
  أنواع البحث. ب
، فإن تطوير البحث )Setyosari(يف سيتيوساري) Gall(وجال) Brogg(لبورجوفقا
، وفًقا لبورج وغال.هو عملية تستخدم لتطوير املنتجات التعليمية والتحقق من صحتها
، ولكن إلجياد معرفة لتعليم ال يهدف إىل إنتاج منتجاتفإن البحث والتطوير يف جمال ا
ال جديدة من خالل البحوث األساسية أو اإلجابة عن املشكالت العملية يف هذا ا 
  ٣٧.من خالل البحوث التطبيقية
                                                          
٣٦ Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitaif Dan Kualitatfi. 
(Universitas Pendidikan Nasional,٢٠١٠), hlm.٢٠ 
٣٧ Punaji Setyosari, Op.cit, hlm ١٩٩ 
 
٦٢ 
 
، يف حني أن نوع يف كتابة هذا البحث و وصفي منهًجا كمًياةستخدم الباحثت
، أو أحباث البحث، ألنه ينتج تطوير املنتج البحث الذي يستخدمه الباحثون هو تطوير
، وهي العملية أو يرالبحث والتطوير اليت تسمى غالًبا البحث والتطوير والبحث والتطو 
  ٣٨.اخلطوات لتطوير منتج جديد أو حتسني املنتجات احلالية اليت ميكن حسا ا
 .، فإن نوع النهج يف هذا البحث هو استخدام األساليب النوعية والكميةلذا
  .)R&D( ونوع البحث هو البحث والتطوير
  مجتمع وعينة البحثال. ج  
  :في هذا الدراسة هيتمعا   
بتدريس املواد العربية يف الفصل الثامن من النظام ملربني الذين يقومون . أ
  مدراسة روضة األكمل
  مجيع طالب الصف الثامن مدراسة روضة األكمل. ب
  :العينات يف هذه الدراسة هي
عينات من املعلمني هي املعلمني يف الصف الثامنروضة  أكمل الذي   . أ
 .يدرس املواد العربية الذين يدرسون بنشاط
 
  
                                                          
٣٨ Nana Syaodih Sukmadinati, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosdakarya, 
٢٠١١), hlm. ١٦٤ 
٦٣ 
 
  البياناتتقنيات جمع . د  
كانت األداة املستخدمة جلمع البيانات يف هذه الدراسة عبارة عن   
االستبيان هو عدد من األسئلة املكتوبة اليت يتم استخدامها للحصول على .استبيان
، يعترب االستبيان أو االستبيان أسلوبًا جلمع البيانات يتم مبعىن آخر .املعلومات وا يبني
  ٣٩.األسئلة إىل املستفىت لإلجابةعن طريق إعطاء جمموعة من 
  :ُتستخدم هذه البيانات لتحديد جدوى املنتج اجلاري تطويره  
  نتائج احلرباء .١
حجم , مالءمة الكتاب: و هي كمايلياحملتويات اإلستبيان الذي مت تقدمه أما 
احلروف , ظهور عناصر التخطيط على الغالف وفقا لذلك, يتوافق مع حمتوى الكتاب
, يتناقض لون الوحدة النمطية مع لون اخلليفية, املستخدمة جذابة وسهلة القراءة
ارسم حمتويات املادة من خالل التعبري عن , التستخدم الكثري من تركيبات احلروف
استخدام , مادة سهلة, مالءمة املفردة باملوادة, مالءمة املواد التقييم, شخصية الكائن
  .اللغة املناسبة يف شرح املواد
  اإلستطالع. ٢
هذا , عرض كتاب مدرسي مثري لالهتمام: أما احملتويات اإلستبيان الذي مت تقدمه كمايلي
هذا , بستخدام هذا الكتاب حيصل غري ملل عند التعليم, الكتاب جيعاين متحمسا عند التعليم
                                                          
٣٩ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kualitatif, Kuantitaif, dan 
R&D, (Bandung: Alfabeta,٢٠١٧), hlm.١٩٩ 
٦٤ 
 
, وجود كلمة التحفيز يؤثر على موقف التغليم اخلاص, اللغة العرابيةالكتاب ادعمين إلتقان دروس 
هذا , تسليم املواد املتعلقة باحلياة اليومية, مع الرسوم التوضيحية هناك ميكن أن توفر لدراسة املواد
  .تستخدم املفرادة بسيطة سهلة التذكر, الكتاب ختميل نصوص التقييم
طالًبا لالطالع  ٢٢نروضة األكمل إىل مت تقدمي االستبيان لطالب الصف الثام
يستخدم  .على اإلجابات الواردة من كتبالقراءةاملدرسية املستخدمة يف تعلم اللغة العربية
  هذا االستبيان للحصول على بيانات حول جوانب حمتويات املواد والتصميم
  اختبار. ٣
حتقيق يتم إجراء اختبار التحصيل الدراسي الذي يتم استخدامه لتحديد مدى 
نتائج فهم الطالب من خالل اختبار آخر ملعرفة الزيادة يف فهم الطالب بعد استخدام  
  ٤٠.كتابالقراءة الذي مت تطويره
  مالحظة. ٤
املالحظة هي تقنية مجع البيانات اليت يفعل بطريق إجراء مالحظة دقيقة و 
و ميكن أن . ميكن القيام بااملالحظة املباشرة, لتنفيذ املالحظة٤١.شاملة واعية للجسم
و هي , ويستطيع أيضا تنفيذ املالحظة املشاركة, يكون من خالل التيابة و الوسطاء
                                                          
٤٠ Arief, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠٠٧) 
hlm, ٤٣٨ 
  
٤١
Mohammad Ali, Memahami Riset Prilaku dan Sosial, (Bandung: Pustaka Cendikia 
Utama, ٢٠١١), hlm. ١٢٦ 
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قيد املالحظة اليت تقام عن طريق املشاركة أو إشراك أنفسهم يف حالة الكائن 
 ٤٢.الدراسة
املالحظة املباشرة . حظة املباشرةأجريت املالحظة يف هذا البحث من خالل املال
نشاط مجع البيانات عن طريق إجراء حبث املباشرة لظروف البيئة للكائنات البحثية اليت 
  .احلصول على صورة واضحة عن موضع الدراسةحىت يتم , تدعم أنشطة البحث
  نموذج تطوير البحث. ه
 Gall&Borg)(منوذج التطوير يف هذه الدراسة هو منوذج تطوير غول و بوغ 
  :الذي يوضح املراحل التالية من البحث والتطوير
مراجعة األدبيات واملالحظات (إجراء البحوث األولية ومجع املعلومات . أ
  ).الصفية والتقارير حول القضايا
  القيام بالتخطيط. ب
، وإعداد الكتيبات املواد التعليمية إعداد(تطوير أشكال املنتجات األولية . ج
  .قييمومعدات الت
تقييم الطلب واالقرتاحات للتحسني من اثنني (الختبار امليداين األويل . د
  .من خرباء التصميم واملواد يف منوذج املنتج األويل
  .عكس املنتج األويل. ه
                                                          
٤٢
Pupuh Fathurrahman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui 
Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islam, (Bandung: PT Refrika Aditama, ٢٠١٠), hlm. ٨٦ 
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  إجراء جتارب املنتج. و
  قم بإجراء املراجعات وفًقا للمنتج. ز
  ٤٣). تقدمي تقرير حول املنتج(نشر وتنفيذ املنتج . ح
  إجراءات التطوير. و
  :إجراءات خطوات البحث يف هذا التطور هي كما يلي
  حملتملة واملشاكلا. أ
ينشأ هذا البحث ألن الكتب القروية اليت مل يتم استخدامها من قبل معلمي 
التدريس مل يتم العثور عليها حىت اآلن لتناسب قدرة طالب الصف الثامن األساسي يف 
  .روضة األكمل
  البياناتمجع معلومات . ب
يف هذه  مت احلصول على بيانات أو معلومات حول تطوير الكتب املدرسية
، واألطراف ذات الصلة ا يف ذلك الكتب املرجعية احلالية، مبالدراسة من مصادر خمتلفة
  .مثل الطالب واملدرسني
  تصميم املنتج. ج
                                                          
٤٣
Nusa Putra, Reseach and Development, (Jakarta: Raja Grafindo, ٢٠١١), hlm. ١٢١ 
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 .مدرسيةقراءةوالنتيجة النهائية هلذا البحث هي تطوير املنتجات يف شكل كتب 
وشرحت أيًضا آلية .ميكن استخدام هذا التطوير الحًقا كدليل لتقييمه وصنعه
  .االستخدام واملزايا والعيوب
  التحقق من صحة التصميم. د
يتم . يهدف التحقق من صحة التصميم إىل تقييم فعالية املنتج اجلديد املنتج
ء أو اخلرباء ذوي اخلربة لتقييم التحقق من صحة املنتج من خالل تقدمي العديد من اخلربا
  .املنتجات اجلديدة اليت يتم إنتاجها حبيث ميكن التعرف على املزايا والعيوب
  حتسينات التصميم. ه
، مث مت ئج تصميم املنتج ووجدوا نقاط ضعفبعد أن فحص اخلرباء نتا
  .إصالحه
  جتارب املنتج. و
. التالية هي اختبار املنتج، فإن اخلطوة التحقق من صحة التصميم ومراجعته بعد
، أي عن طريق مقارنة من خالل جتارب على عينات حمدودة ميكن إجراء التجارب
  .فعالية وكفاءة النظام القدمي بالنظام اجلديد
  مراجعة املنتج. ز
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، تتمثل اخلطوة التالية يف مراجعة نقاط ضعف املنتج املوجودة يف بعد االختبار
  .نتائج تصميم املنتج
  تج النهائياملن. ح
املنتج النهائي هو نتيجة لسلسلة من تطوير الكتب املدرسيةالقراءة للفئة 
  .املنتج النهائي يف شكل كتب مدرسية للطالب وأدلة للمعلمني. الثامنةروضة أكمل
  ٤٤: :، ميكن استخدامه على النحو التايلشرح خطوات البحث والتطوير أعاله من
  
  
  
  
  
  
  تقنيات تحليل البيانات. ح
 .استخدمت تقنيات حتليل البيانات يف هذه الدراسة التقنيات الوصفية الكمية
البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل االستبيانات وخرباء التصميم وخرباء املواد 
                                                          
٤٤ Sugiyono,Op.cit, hlm. ٣١١-٢٩٨ 
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اخلطوات املستخدمة يف حتليل .وكذلك الطالب على املنتجات املتقدمة مث حتليلها
 ٤٥:كما يلي  )Sukardi(وفقالسكردي البيانات لتوفري معايري جودة املنتج املطورة هي
  النتيجة  معايري
  ٥  ممتاز
  ٤  جيد
  ٣  كاف
  ٢  اقل
  ١  اقل جد
 :حلساب متوسط الدرجات يف تقييم املنتجات اليت مت تطويرها ، استخدم الصيغة
   = ∑ 
 
  
  :مالحظات
X =  متوسط النتيجة   
∑النتيجة اإلمجالية   =    
  =Nعدد ا يبني 
  
 
                                                          
٤٥
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya). Jakarta: 
Bumi Aksara, hlm. ١٤٦ 
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 الباب الرابع
 عرض البيانات و حتليلها
  النتيجة العامة. أ 
الدراسي من قبل الباحثني بطريقة منهجية، وحتفيز  يتم جتميع هذا الكتاب
قام الباحثون أوالً .الطالب على الدراسة جبدية أكرب، وتوفري مفاهيم لفهم الطالب
مبراجعة كتاب القراءة للصف الثامن روضة األكمال والذي مت استخدامه كمصدر 
  .تعليمي
قروع الذي قام بعد مالحظة ودراسة اإلجراءات أو اخلطوات يف كتابة كتاب ال
الباحثة مبراجعته، يالحظ الباحث حمتويات املادة التعليمية للقراءة، وبعد ذلك يبدأ 
الباحثة يف تطوير املادة التعليمية للقرعة حىت يقوم الباحث بإنتاج كتاب القروع مع 
، ألنه تسهيل الطالب على قراءة الكتابة العربية والقدرة على تفسري "قصة"موضوع 
  .لقراءةحمتويات ا
  :مت إعداد إجراء تطوير هذا الكتاب القراءة من خالل عدة مراحل منها
مرحلة ما قبل التطوير من خالل مراقبة وتقييم احتياجات ومالءمة فهم . ١
  .الطالب
  مرحلة التطوير بإعداد كتاب القراءة. ٢
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  مرحلة التحقق من التصميم. ٣
  مرحلة حتسني التصميم. ٤
  للمنتج مرحلة اختبار املنتج. ٥
إذا قيل أن كتاب القراءة , مرحلة مراجعة املنتج لتحسني الكتب القراءة. ٦
  .صحيح، فال حاجة للباحث
  وصف نتائج تطوير المنتج. ب
  :تتكون نتائج تطوير كتاب القروع مما يلي  
  الكتاب املدرسى. ١  
أجزاء ، وهي  ٤حيتوي كتاب الطالب الذي مت إنتاجه يف هذا التطوير على 
  .فيما يلي شرح لكل قسم .مة واملقدمة واحملتوى واألقسام الداعمةاملقد
  التقدمي املسبق. أ
  حيتوي قسم ما قبل املقدمة على مكونات قبل بدء التعلم
)الغالف(الصفحة األوىل . ١    
تتكون صفحة الغالف األمامي من اسم الكتاب وعنوان الكتاب، والذي   
، والصورة على الغالف اليت )الصف الثامنلطالب (بالنسبة له الكتاب املدرسي 
  .تتطابق مع املواد املطورة واسم املؤلف واسم تأمني املؤلف
٧٢ 
 
.  
بينما مت تصميم الغالف اخللفي ببساطة أكثر من خالل احتواء   
 .املواضيع والكتاب والوكاالت املؤلفني
 
 التمهيد. ٢
بفضل مجيع أولئك التمهيد هي توقع املرتجم ملنتج الكتاب املدرسي، وذلك   
 .الذين ساعدوا يف تطوير الكتاب املدرسي
  
 
 
٧٣ 
 
احملتويات. ٣   
حيتوي جدول احملتويات على عناوين املكونات الواردة يف مجيع األقسام يف 
  .الكتاب املدرسي وصفحاته لتسهيل عثور الطالب على املادة املراد دراستها
 
  املقدمة. ب
اليت  دف إىل توفري معلومات عن املواد  تقع املقدمة يف بداية أنشطة التعلم
  .اليت سيتم تعلمها واألهداف التعليمية اليت سيتم حتقيقها
  عنوان الباب. ١
  يتم تضمني عنوان الباب ملعرفة املوضوع املراد دراسته  
  حمتويات القسم. ٢
يف قسم احملتويات يف الكتاب يتكون من مجيع املناقشات املادية 
  .ملدرسيالواردة يف الكتاب ا
٧٤ 
 
 
 
 قسم مكمل. ٣ 
  :يف هذا القسم مت جتهيز الكتاب مبكونات أخرى مبا يف ذلك  
  تدريبات املمارسة. أ  
  متارين املمارسة احلالية متارين املمارسة املتعلقة باملادة  
 
 املراجع. ب  
قائمة املراجع هي مصدر الكتب املرجعية اليت يستخدمها 
الواردة يف  اية الكتب  املؤلف كمرجع لصنع الكتب املدرسية
يف هذه احلالة، ميكن للطالب البحث عن مراجع أو أدبيات .املدرسية
  .أخرى مدرجة يف قائمة املراجع
٧٥ 
 
 
 
مقياس كتب القراءة الدراسية حسب احتياجات طلبة الصف الثامن روضة . ج
  األكمال
مت مقياس أهلية كتاب القروع للطالب يف الفصل الثامن روضة االكمال 
للمقيمني أي احملاضرين الذين يصنعون الكتب الدراسية والطالب من الصف الثامن 
مستجيًبا يتكونون من حماضر خبري واحد يصنع  ٢٣روضة األكماملع ما جمموعه 
سنوات  ٥الكتب املدرسية مع احلد األدىن من اخللفية التعليميةالدكتور املاجستري وخربة 
  .لثامن متس روضة الرملطالباً يف الصف ا ٢٢يف التدريس و 
برتتيب ) √(مت إعطاء استجابة لكل موضوع مت حتليله على شكل فحص 
جيد  ٥جيد،  ٤جيد مبا فيه الكفاية،  ٣ضعيف،  ٢ضعيف جًدا،  ١: التقييم، وهي
  .جًدا
بناًء على نتائج اجلدولة،  ميكن احلصول على نتائج التقييس مع نطاق التحقق 
تستنتج قيمة .ات وحسا ا، يتم احلصول على قيمة التحققبعد مجع البيان. ٥إىل  ١من 
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الوصف التايل لقيمة .التحقق هذه ما إذا كان الكتاب الدراسي صاحلًا أو غري صاحل
صاحلة للغاية وال حتتاج إىل مراجعة،  =٥,٠٠- ٤,١١) ١ .التحقق من الكتب املدرسية
صاحلة مبا =  ٣,٢٥- ٢,٥١) ٣صاحلة وال حتتاج إىل مراجعة ، =  ٤,٠٠-٣,٢٦) ٢
أقل صالحية لبعض احملتويات حتتاج إىل  =٢,٥٠-١,٧٥ ( ٤يكفي وجيب مراجعتها، 
  .غري صاحلة وحتتاج إىل مراجعة كاملة=  ١،٧٥-١،٠٠) ٥مراجعة، 
دراسية طبقًا الحتياجات طالب الصف الثامن مقياس كتب القراءة ال. ١
  .روضة األكمال حسب المحاضرين الخبراء في صنع الكتب القراءة
فيما يلي نتائج توحيد الكتب املدرسية للقرعة لطلبة الصف الثامن حسب 
  .احملاضرين اخلرباء
  جوانب األهلية واملالءمة
 تائج بيان التقييمر املؤش
الحجمالكتاب 
 المدرسى
 ٥ مالءمة الكتاب املدرسى. ١
 ٤ التطابق مع مواد كتاب املدرسى. ٢
 تصميم الغالف
 )غالف(كتب 
مظهر التخطيطات على األرض تبعا . ١
 لذلك
٤ 
حجم عنوان الكتاب املدرسي أكثر . ٢
هيمنة ونسبية مقارنة حبجم الكتاب 
 املدرسي، ولكن املؤلف
٥ 
٧٧ 
 
يتناقض لون عنوان الوحدة مع لون . ٣
 اخللفية
٥ 
ال تستخدم الكثري من تركيبات . ٤
 احلروف
٤ 
وصف املواد التعليمية والتعبري عن . ٥
 طبيعة الكائن
٥ 
املطابقة 
 حمطويات
 ٤ مدى مالءمة املادة مع التقييم. ١
 ٥ مطابقة اإلمجاع للمادة. ٢
 ٤ املواد سهلة الفهم. ٣
 ٥ استخدم لغة مناسبة يف شرح املواد. ٤
 ٥٤٥ , متوسط الدرجة 
 
يبلغ متوسط قيمة التحقق من صحة كتاب القروح وفًقا الحتياجات طالب   
الصف الثامن مدرسة روضة األكمال وفًقا حملاضرين خرباء يف الوسائط أو املواد يف 
واليت تشري إىل هذه القيم إىل مقياس  ٥,٠٠-٤.١١مما يعين أنه عند  ٤,٥٤نطاق 
  .للقراءة من الصف الثامن معايري قياسية وال حتتاج إىل مراجعةتعترب الكتاب املدرسى 
  
  
٧٨ 
 
مقياس كتاب القراءة حسب طلبة الصف الثامن روضة األكمال . ٢   
  .حسب الطلبة المستجيبين
بناء على نتائج التوحيد القياسي من قبل طالب الكتاب املدرسى للصف   
 :التاليةالثامن حصل طالب مدرسة الروضة أكمل على النتائج 
 املؤشر
 التقييم
 نتائج بيان
 ٤,٨ عرض كتب تعليم اللغة املثرية لالهتمام. ١ اجلذب
جيعلين الكتاب العريب أكثر محاسة . ٢
 لتعلم اللغة العربية
٤,١ 
، باستخدام هذا الكتاب التعليمي. ٣
 .ميكنك جعل تعلم اللغة غري ممل
٤,٦ 
يدعمين الكتاب العريب إلتقان دروس . ٤
 .اللغة العربية
٤,٤ 
يتأثر وجود الكلمات التحفيزية يف كتاب .٥
 تدريس اللغة باملوقف
 وتعلمي
٤,٥ 
ميكن أن يوفر توفر الرسوم التوضيحية . ٦
 .الدافع لتعلم املواد
٤,٥ 
يتعلق تقدمي املواد يف كتاب تعليم اللغة . ١ مادة
 باحلياة اليومية
٤,٥ 
املعروضة يف هذا من السهل فهم املواد . ٢
 الكتاب
٤,٢ 
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، ميكن أن يف كتاب تعليم اللغة الثنائية. ٣
يكون هناك عدد من األجزاء للعثور 
 على الوثائقمفهوم خاص
٤,١ 
 
 
 
 
 
يشجعين عرض املواد يف هذا الكتاب . ٤
العريب على املناقشة مع األصدقاء 
 .اآلخرين
٤,٥ 
 
 
حيتوي هذا الكتاب على اختبارات . ٥
ميكن أن ختترب مدى فتح فهمي  تقييم
 للمادة
٤,٦ 
 
اجلمل والفقرات املستخدمة يف الكتب . ١ اللغة
 .واضحة وسهلة الفهم
٤,١ 
اللغة املستخدمة يف كتاب تعليم اللغة . ٢
 بسيطة وسهلةفهمت
٤,٢ 
املفردات املستخدمة يف كتب تعليم اللغة . ٣
 .البسيطة وسهلةيتذكر
٤,٦ 
 ٤,٤ متوسط الدرجة 
  
يبلغ متوسط قيمة التحقق من صحة كتاب القروع وفًقا الحتياجات طالب   
- ٤,١١مما يعين أنه يف  ٤,٤الصف الثامنروضة األكمال وفًقا للطالب يف نطاق 
واليت بناًء على هذه القيم تظهر توحيد الكتب القروية بالنسبة لطالب الفصل  ٥,٠٠
 .الثامن ، فهي قياسية وال حتتاج إىل مراجعة
٨٠ 
 
قبل عملية التعلم لطالب الصف الثامنروضة ) اختبار األول(النتائج . ١
  األكمال
 النتائج إسم رقم
 ٦٠ فري سليا ١
 ٤٠ نور هاجلة ٢
 ٦٠ حممد حيكل ٣
 ٥٠ إسفندي ٤
 ٥٠ جوهن رمضان ٥
 ٣٠ رين عبد اهللا ٦
 ٤٠ حممد حيدر ٧
 ٤٠ ريو ٨
 ٥٥ نورل ٩
 ٥٠ أوليا رمادان  ١٠
 ٥٠ رمحادين ١١
 ٦٠ رزك سريغر ١٢
 ٣٠ جنوا أوليا ١٣
 ٤٠ غيالنج  ١٤
 ٥٠ أمندا فطرى ١٥
 ٥٠ حممد مليا ١٦
 ٦٠ إهلم نفيطوفول ١٧
 ٥٠ فكري فوجن ١٨
 ٧٠ باغس كارى ١٩
٨١ 
 
 ٤٠ فطر كسوم  ٢٠
 ٢٠ سلو تري نغسي ٢١
 ٦٠ حممد إهلم  ٢٢
 ٤٧ متوسط الدرجة 
 
التعلم لطالب الصف الثامن ميتس بعد عملية ) االختبار األخر(النتائج . ٢  
  روضة األكمال
 النتائج إسم قمر 
 ٨٠ فري سليا ١
 ٨٥ نور هاجلة ٢
 ٧٠ حممد حيكل ٣
 ٨٥ إسفندي ٤
 ٩٠ جوهن رمضان ٥
 ٩٠ رين عبد اهللا ٦
 ٩٥ حممد حيدر ٧
 ٨٠ ريو ٨
 ٧٥ نورل ٩
 ٨٥ أوليا رمادان ١٠
 ١٠٠ رمحادين ١١
 ٠١٠ رزك سريغر ١٢
 ٩٠ أولياجنوا  ١٣
 ٨٠ غيالنج ١٤
٨٢ 
 
 ٨٥ أمندا فطرى ١٥
 ٩٥ حممد مليا ١٦
 ٨٥ إهلم نفيطوفول ١٧
 ٩٠ فكري فوجن ١٨
 ٩٥ باغس كارى ١٩
 ٨٥ فطر كسوم ٢٠
 ٩٠ سلو تري نغسي ٢١
 ٨٠ حممد إهلم ٢٢
 ٨٧ متوسط الدرجة 
 
،  استناًدا إىل اكتساب قيم االختبار األويل وما بعد االختبار األخر الطالب 
حيث تبلغ درجة االختبار  .ميكن القول أن فهم الطالب يزداد بعد إجراء عملية التعلم
بينما ميكن القول أن قيمة االختبار البعدي أكثر زيادة % ٤٧األول للطالب حوايل 
 .%٨٧من قيمة االختبار األخر حيث تبلغ قيمة االختبار التمهيدي حوايل 
 
 
 
 
  
  
 
٨٣ 
 
  الباب الخامس
 اإلقتراحاتالخاتمة و 
  الخالصة. أ 
  :بناًء على نتائج هذه الدراسة، ميكن استنتاج ما يلي
النتائج عن هذا البحث والتطوير منتج من الكتب الدراسية بالقرعة لطالب . أ  
الصف الثامنروضة االكماالخلطوات اليت اُختذت إلنتاج كتب القرع الدراسية 
العثور على اإلمكانات : لطالب الصف الثامن هي على النحو التايل
واملشكالت، ومجع املعلومات، وتصميم املنتج، والتحقق من التصميم، 
والتحسينات على التصميم، وجتربة املنتج، ومراجعات املنتج، واملنتجات 
معرفة (مواد فرعية،  ٨تتكون املواد املوجودة يف هذا الكتاب من .النهائية
, )القراءة عن الوازير مع الطبيب, لمعرفة الفع(, )القراءة يف القرية, اإلسم
القراءة عن , اسم املعرفة) ,(القراءة عن الباخل و خادمه, معرفة احلروف(
مضاف و مضاف (,القراءة عن الصيب و الفيل, اسم النكرية) ,(االسد و الفأر
ظرف ) ,(القراءة عن الثعلبو الغنز, النعت و املنعوت) (القراءة عن احلريق, إليه
  ).القراءة أعمالنا اليومية, كانزمانو ظرف م
٨٤ 
 
كما .يُطلب من الطالب يف كل مادة أن يكونوا دائًما نشطني يف عملية التعلم
مت استكمال الكتاب الدراسي الذي مت تطويره بأسئلة املمارسة يف  اية كل 
  .مادة كتقييم يف التعلم
 ٤,٥٤التحقق  استناًدا إىل التحقق من صحة خرباء الوسائط واملواد ، فإن نتائج. ب
تشري  ٤,٤أو جيدة وال حتتاج إىل مراجعة، ونتائج التقييس وفًقا للطالب ككل 
إىل االستخدام اجليد للكتاب املدرسى للقراءة يف عملية التعلم وليس هناك 
  .حاجة للمراجعة
بناًء على نتائج االختبار التمهيدي لطالب الصف الثامنروضة االكمال، . ج
حني تراوحت نتائج االختبار الالحق بعد االنتهاء  ، يف%٤٧تراوحت متوسط 
ميكن القول أن فهم الطالب يزداد بعد %. ٨٧من عملية التعلم يف املتوسط 
  .إكمال عملية التعلم أكثر مما كان عليه قبل التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
٨٥ 
 
 اإلقتراحات. ب
بناًء على نتائج هذا البحث والتطوير، ميكن للباحثني تقدمي االقرتاحات على 
  :النحو التايل
يتم ترتيب الكتب وفًقا خلصائص الطالب، حىت يتمكن الطالب املتوقعون . ١
  .من استخدامها بشكل مستقل
لتعليم اللغة العربية يف روضة األكمال، من املتوقع أن يتم استخدام املنتج . ٢
  .املطور ككتاب تدريسي للصف الثامن
، ها الطالب يف تعلم اللغة العربيةيتعلمكتاب القراءة ليس املادة الوحيدة اليت . ٣
  إذا اقرتح املعلم على طالب الرتبية قراءة مصادر أخرى
جيب أن يكون باحثًا آخر قادرًا على حتليل كتاب العلماء اإلسالميني وإبداء . ٤
اهتمامهم بتطوير اللغة واملواقف والسلوك قبل أن يتمكن من بدء املنتج قبل 
  .رسةقبوله من قبل موظفي املد
تقتصر هذه املنتجات على التطوير فقط، فقط تدوين أساسيات التعلم يف . ٥
اللغة العربية، بسبب احلاجة إىل مزيد من التطوير للمنتجات مبواضيع أخرى 
  .تتعلق بتعلم التعلم القراءة
  
  
٨٦ 
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